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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  ОАО
«Сейсмотехника».  Особое  внимание  в  дипломной  работе  уделено  изучению
резервов повышения производственной мощности предприятия  в сложившихся
условиях хозяйствования.
Цель  дипломного  проекта  –  выявление  направлений  и  разработка
мероприятий  повышения  уровня  использования  производственной  мощности
ОАО «Сейсмотехника». 
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  и  оценка
эффективности  деятельности  ОАО  «Сейсмотехника» и  определены  наиболее
приемлемые направления повышения уровня использования производственной
мощности предприятия.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиций повышения уровня использования
производственной мощности,  а  именно,  увеличение  объема  производства   за
счет  освоения  нового  вида  продукции,  улучшение  организации  труда  и
повышения  его  эффективности  по  совершенствованию  технологии  ремонта
труб  УБТ,  расширение  спектра  предоставляемых  работ  по  диагностике  и
дефектоскопии.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  работу  ОАО  «Сейсмотехника»,  все  заимствованные  из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения,
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
